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Resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU en 2008
Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.809 16.04 Paz y   Se hace un llamamiento para el refuerzo de la coope- Sudáfrica 15
  seguridad ración entre la ONU y las organizaciones regionales    votos
  en África del continente africano, en particular la Unión Africana,    a favor
   en materias como la prevención, la resolución y la   
   gestión de conflictos, entre otros. Asímismo, se pide más
   cooperación entre la UA y la OEA, la UE o la ASEAN, 
   entre otros estamentos, para el mantenimiento de la paz.
1.858 22.12 La situación  Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009 el  Bélgica  15
  en Burundi  mandato de la BINUB. Se pide al gobierno de Burundi  y Francia votos
   y al Palipehutu-FNL que apliquen antes del 31 de   a favor
   diciembre de 2008 los acuerdos alcanzados el 4 del 
   mismo mes. Se exhorta al Palipehutu-FNL a que  
   complete el proceso de desarme.   
1.834 24.09 La situación  Se prorroga el mandato de la MINURCAT hasta el 15  Bélgica, 15
  en el Chad,  de marzo de 2009. Se pide al secretario general que  Costa Rica, votos
  la Rep.  continúe la planificación para la transferencia de la  Croacia,  a favor
  Centroafri-  autoridad entre la EUFOR y el componente militar de  Estados
  cana y la la ONU. Se pide al secretario general que presente un   Unidos,
  subregión nuevo informe sobre los progresos de la MINURCAT  Francia y 
   a más tardar el 15 de noviembre. Libia
1.797 30.01 La situación  Se autoriza a la MONUC a prestar asistencia a las    Consultas 15
  relativa a la  autoridades congoleñas, incluida la Comisión Electoral  previas votos
  República  Nacional Independiente, en la organización de elecciones  del  a favor
  Democrática  locales. Consejo
  del Congo
1.799 15.02 La situación  Se prorroga hasta el 31 de marzo de 2008 el mandato  Consultas 15
  relativa a la  del Grupo de Expertos sobre la RDC. Se prorrogan hasta   previas votos
  República  la misma fecha las medidas relativas al embargo de  del  a favor
  Democrática  armas hacia grupos armados de la RDC que no  Consejo
  del Congo pertenecen a fuerzas policiales (Resoluciones 1.493 
   de 2003 y 1.596 de 2005), al transporte (Resolución
   1.596 de 2005) y medidas financieras y relativas a viajes 
   (Resol. 1.596 y 1.649 de 2005 y 1.698 de 2006).
1.807 31.03 La situación  Se extiende y reajusta el embargo de armas y sanciones  Bélgica, 15
  relativa a la  relacionadas a la RDC hasta el 31 de diciembre de 2008.  Costa Rica, votos
  República  Se decide que todos los países deben notificar por  Croacia,  a favor
  Democrática  adelantado a la ONU cualquier envío de armas y material  Estados
  del Congo de guerra relacionado para la RDC. Se exige al gobierno   Unidos,
   de la RDC y los estados fronterizos con las zonas de Ituri  Francia,
   y Kivu a tomar las medidas necesarias para reforzar Italia y
   el control de aduanas sobre las fronteras, así como  Reino 
   restricciones de viajes contra personas o entidades  Unido
   sancionadas por el comité sobre la RDC.
País
África
Burundi 
Chad y 
República 
Centroafricana
República 
Democrática del 
Congo
República 
Democrática del 
Congo
República 
Democrática del 
Congo
Miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto: China, EEUU, Federación Rusa, Francia y Reino Unido.
Miembros no permanentes (entre paréntesis fecha final de mandato): Bélgica (31.12.2008), Bukina Faso (31.12.2009), 
Costa Rica (31.12.2009), Croacia (31.12.2009), Indonesia (31.12.2008), Italia (31.12.2008), Libia (31.12.2009), Panamá 
(31.12.2008), Sudáfrica (31.12.2008), Vietnam (31.12.2009).
ÁFRICA CENTRAL (16 Resoluciones)
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País
República 
Democrática del 
Congo
República 
Democrática del 
Congo
República 
Democrática del 
Congo
República 
Democrática del 
Congo y
Rwanda
Rwanda
Rwanda
Rwanda
Sudán 
Sudán
Sudán
Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.843 20.11 La situación  Se autoriza hasta el 31 de diciembre de 2008 un au- Bélgica, 15 
  relativa a la  mento temporal de la dotación militar de la MONUC en  Costa Rica, votos
  República  un máximo de 2.785 efectivos y 300 nuevas unidades  Croacia, a favor
  Democrática  de policia. Se decide examinar la MONUC antes de la  EEUU,
  del Congo misma fecha. Francia,
    Italia, Reino
    Unido y
    Sudáfrica  
1.856 22.12 La situación Se prorroga el despliegue de la MONUC hasta el 31 de  Bélgica,  15
  relativa a la diciembre de 2009, autorizando un depliegue máximo   Francia y  votos
  República de 19.815 efectivos militares, 760 observadores  Reino a favor
  Democrática militares, 391 agentes de policía y 1.050 agentes de   Unido
  del Congo unidades de policía. Se pide a la MONUC que se centre 
   en la crisis de los kivus. Se define el mandato de la  
   MONUC, centrado en la protección de la población civil,
   el desarme y la seguridad territorial. 
1.857 22.12 La situación  Se renuevan las medidas sobre armas, transporte y  Bélgica y 15
  relativa a la  medidas financieras y sobre viajes impuestas en la  Francia votos
  República Resolución 1.807 de 2008 hasta el 30 de noviembre   a favor
  Democrática de 2009. Se pide al secretario general que prorrogue   
  del Congo el mandato del grupo de expertos sobre la RDC hasta 
   la misma fecha.
1.804 13.03 La situación  Se expresa grave preocupación por la continuada pre-  Consultas 15
  en la región sencia de grupos armados y milicias al este de la RDC.  previas votos
  de los   Se exige a todos los miembros de las Fuerzas Democrá- del a favor
  Grandes ticas para la Liberación de Rwanda (FDLR), las ex Fuerzas  Consejo
  Lagos Armadas Rwandesas (FAR)/Interahamwe y otros grupos 
   rwandeses que operan en la zona a que entreguen las 
   armas. Se exhorta a los gobiernos de la RDC y Rwanda 
   a que cooperen en vistas a cumplir el Comunicado de 
   Nairobi de 2007.
  
1.823 10.07 La situación En virtud de los progresos realizados a favor de la paz  Consultas 15
  relativa a en la zona de los Grandes Lagos, se decide poner fin   previas votos
  Rwanda al embargo de armas a Rwanda impuesto por la Reso- del a favor
   lución 1.011 (1995). También se decide disolver el  Consejo
   Comité del Consejo de Seguridad sobre Rwanda, creado 
   por la Resolución 918 (1994).
1.824 18.07 Tribunal Se prorroga el mandato de 9 jueces permanentes y  Consultas 15
  Penal Inter- 17 jueces ad lítem en sus servicios al Tribunal Penal  previas votos
  nacional Internacional para Rwanda. del a favor
  para el...1  Consejo
1.855 19.12 Tribunal Se decide que el secretario general podrá designar   Consultas 15
  Penal Inter- magistrados ad lítem adicionales para el Tribunal Penal   previas votos
  nacional Internacional sobre Rwanda para completar los juicios  del a favor
  para el...1 pertinentes. Consejo
1.812 30.04 Informes del  Se prorroga el mandato de la Misión de la ONU en Sudán  Bélgica, 15
  secretario  (UNMIS) hasta el 30 de abril 2009. Se elogia el trabajo  Costa Rica, votos
  general   de la UNMIS en el apoyo al proceso de paz y en facilitar  Croacia, a favor
  sobre la transición de la AMIS (Misión de la UA en Sudán)    Estados
  Sudán a una operación de paz híbrida de la AU y la ONU en   Unidos,
   Darfur (UNAMID). Se pide al secretario general que   Francia,
   informe al Consejo cada tres meses sobre la aplicación   Italia y
   del mandato de la UNMIS. Se insta al gobierno de unidad  Reino
   nacional a que concluya el censo nacional y a que pre- Unido
   pare la celebración de eleccions libres en todo Sudán.  
1.828 31.07 Informes del  Se prorroga el mandato de la UNAMID hasta el 31 de Reino 14 votos
  secretario  julio de 2009. Se acoge satisfactoriamente la intención  Unido a favor,
  general   del secretario general de desplegar el 80% de la misma   1 abs.
  sobre Sudán misión a más tardar el 31 de diciembre de 2008.   (EEUU)
  
1.841 15.10 Informes del  Se prorroga el mandato del Grupo de Expertos sobre  Estados 15 votos
  secretario  Sudán para la gestión del embargo de armas (Resolución   Unidos a favor
  general 1.591 de 2005). Se pide al Comité un informe de mitad
  sobre Sudán período a más tardar el 29 de marzo de 2009. 
1. Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y 
otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.
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Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.798 30.01 La situación  Se prorroga el mandato de la MINUEE hasta el 31 de  Bélgica 15
  entre Eritrea  julio de 2008. Se reitera la exigencia de que Eritrea retire   votos
  y Etiopía sus tropas de la zona temporal de seguridad. Se reitera    a favor
   a Etiopía a que reduzca el número de efectivios militares 
   en las áreas adyacentes a la zona temporal de seguridad. 
1.827 30.07 La situación Se pone fin al mandato de la MINUEE, establecido en la   Bélgica 15
  entre Eritrea  Resolución 1.312 (2000), con efecto a partir del 31   votos
  y Etiopía de julio de 2008.   a favor
1.801 20.02 La situación  Se renueva la autorización a los estados miembros de la   Reino 15
  en Somalia Misión de la Unión Africana en Somalia para mantener  Unido votos
   durante un período adicional de seis meses una misión en    a favor
   Somalia (AMISOM). Se insta a los estados miembros de 
   la Unión Africana a que contribuyan a la AMISOM para 
   poder retirar las fuerzas extranjeras de Somalia.
1.811 29.04 La situación  Se prorroga el mandato del Grupo de Supervisión sobre  Reino  15
  en Somalia el embargo de armas de 1992 por un período de seis   Unido votos
   meses.  a favor
1.814 15.05 La situación  Se apoya al secretario general en la estrategia de cons- Consultas 15
  en Somalia truir las bases para la paz y la estabilidad en Somalia,   previas votos
   incluyendo un posible incremento de la presencia interna-  del a favor
   cional sobre el terreno (ver informe S/2008/178). A  Consejo
   este fin el Consejo aprueba la propuesta del secretario 
   general de establecer una unidad conjunta de planificación 
   en la oficina de su representante especial en el país, 
   Ahmedou Ould-Abdallah. Se decide que la Oficina Política 
   de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS) aumente 
   su apoyo a las instituciones federales de transición para 
   elaborar una constitución y celebrar un referéndum 
   constitucional, así como celebrar elecciones democráti-
   cas en 2009.
1.816 02.06 La situación  Se condenan los actos de piratería y robo contra buques  Australia, 15
  en Somalia en aguas terrotoriales de Somalia. Se deciden las accio-   Bélgica, votos
   nes a realizar por parte de los Estados que cooperen   Canadá,  a favor
   con el Gobierno Federal de Transición (GFT) en la lucha   Croacia,
   contra la piratería en la zona, durante un período de  Dinamarca,
   seis meses. España, 
    EEUU, 
    Francia, 
    Grecia, 
    Italia, Japón 
    Noruega, 
    P. Bajos, 
    Panamá, 
    Rep. de 
    Corea y 
    Reino Unido
1.831 19.08 La situación  Se renueva la autorización a los Estados Miembros de  Consultas 15
  en Somalia la Unión Africana para mantener durante un período    previas votos
   adicional de seis meses la misión AMISOM.  del Consejo a favor
1.838 07.10 La situación  Se condenan todos los actos de piratería y robo cometi-  Bélgica, 15
  en Somalia dos contra buques frente las costas de Somalia. Se pide    Canadá, votos
   a los estados interesados en la seguridad marítima en   Croacia,  a favor
   la zona a que participen en la lucha contra la piratería.  Dinamarca, 
    España, 
    EEUU, 
    Francia, 
    Grecia, 
    Italia,Japón, 
    Lituania, 
    Malasia, 
    Noruega, 
    P. Bajos, 
    Panamá, 
    Portugal, 
    Rep. de 
    Corea,  
    R. Unido y 
    Singapur
País
Eritrea, Etiopía
Eritrea, Etiopía
Somalia
Somalia
Somalia
Somalia
Somalia
Somalia
CUERNO DE ÁFRICA (12 Resoluciones)
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Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.844 20.11 La situación  Se decide fortalecer el embargo de armas contra So- Reino 15
  en Somalia  malia, con nuevas sanciones contra los infractores y  Unido votos
    ampliando el mandato del comité que supervisa la pro-   a favor
   hibición. Se aprueban restricciones de viajes y conge-
   lamiento de activos financieros a individuos y entidades 
   que participen en actividades que amenacen los pro-
   cesos de paz y político y obstruyan la ayuda humanitaria 
   en Somalia.
1.846 02.12 La situación  Se definen las medidas para luchar contra la pirateria   Australia, 15
  en Somalia  marítima en las costas de Somalia. Se autoriza a los  Bélgica, votos
    estados y organizaciones regionales que cooperen con   Canadá, a favor
   el Gobierno Federal de Transición (GFT) a entrar en las  Croacia,
   aguas territoriales de Somalia para reprimir actos de  Dinamarca,
   piratería. España,
    EEUU, 
    Francia, 
    Grecia, 
    Italia, Japón 
    Malasia, 
    Noruega, 
    P. Bajos, 
    Portugal, 
    R. Unido, 
    Rep. de 
    Corea, 
    Singapur y 
    Ucrania
1.851 16.12 La situación  Se pide a los estados y organizaciones regionales e  Bélgica, 15
  en Somalia internacionales participar activamente en la lucha contra   Croacia,  votos
   la piratería marítima frente a las costas de Somalia. Se   España, a favor
   exhorta también a los estados miembros a que presenten  EEUU,
   asistencia al Gobierno Federal de Transición en la lucha  Francia,
   contra la piratería frente a sus costas. Grecia,
    Liberia,
    Panamá y
    Rep. de 
    Corea
1.853 19.12 La situación  Se prorroga  y amplía el mandato del Grupo de Super- Reino 15
  en Somalia visión sobre el embargo de armas de 1992 (Resolución   Unido votos
   1.558 de 2004) por un período de doce meses.  a favor
País
Somalia
Somalia
Somalia
Somalia 
Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.795 15.01 La situación  Se prorroga el mandato de la UNOCI y de las fuerzas   Francia 15
  en Côte  francesas que la respaldan hasta el 30 de julio de 2008,   votos
  d’Ivoire  con el fin de apoyar la celebración de elecciones libres    a favor
   y transparentes. Se decide examinar el mandato de la 
   UNOCI y su número de efectivos en la misma fecha y 
   se pide al secretario general un informe al respecto.
1.826 29.07 La situación  Se prorroga el mandato de la UNOCI y de las fuerzas  Bélgica, 15
  en Côte  francesas que la respaldan hasta el 31 de enero de  Burkina votos
  d’Ivoire  2009. Se pide un informe al secretario general a más   Faso,  a favor
   tardar el 15 de octubre de 2008 sobre la evolucíon  Francia y
   del proceso electoral en el país.  Sudáfrica
1.842 29.10 La situación  Se prorrogan hasta el 31 de octubre de 2009 la prohibi- Francia 15
  en Côte  ción de venta o suministro de armamento a Côte d’Ivoire,   votos
  d’Ivoire  entre otras medidas (ver Resolución 1.572 de 2004 ) y    a favor
   el embargo a la importación directa o indirecta de dia-
   mantes en bruto procedentes de Côte d’Ivoire (ver Resolu-
   ción 1.643 de 2005). Se prorroga hasta la misma fecha 
   el mandato del Grupo de Expertos sobre Côte d’Ivoire 
   establecido en la Resolución 1.727 de 2006, al cual se 
   le pide un informe de mitad de período a más tardar el 
   15 de abril de 2009 y un informe final 15 días antes 
   del final de su mandato. 
País
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire 
ÁFRICA OCCIDENTAL (8 Resoluciones)
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Resolución    patrocin.
1.819 18.06 La situación  Se renueva hasta el 20 de diciembre de 2008 el man- Consultas 15
  en Liberia  dato del Grupo de Expertos de la ONU sobre el embargo  previas votos
    de armas a Liberia nombrado en la Resolución 1.760  al a favor
   (2007). Se reitera a la Misión de la ONU en Côte d’Ivoire    Consejo
   (UNOCI) que preste asistencia al Grupo de Expertos y al 
   Comité sobre Liberia formado por los miembros del 
   Consejo de Seguridad.
1.836 29.09 La situación  Se prorroga el mandato de la UNMIL hasta el 30 de  Consultas 15
  en Liberia septiembre de 2009. Se reafirma la intención de auto- previas votos
    rizar al secretario general la redistribución temporal  al a favor
   de efectivos entre la UNMIL y la UNOCI. Se acoge la   Consejo
   recomendación del secretario general de reducir en 
   1.460 los efectivos militares desplegados de la UNMIL, 
   así como de aumentar en 240 el número autorizado 
   de efectivos policiales de dicha misión. Se pide al se-
   cretario general un informe a más tardar el 15 de 
   agosto de 2009. 
1.854 19.12 La situación  Se renueva hasta el 20 de diciembre de 2009 el man- Estados 15
  en Liberia dato del Grupo de Expertos de la ONU sobre Liberia.  Unidos votos
   Se decide renovar las medidas impuestas en la Reso-   a favor
   lución 1.521 de 2003 (medidas para impedir la venta 
   y suministro de armamento a Liberia, entre otras) por 
   un período de 12 meses.
1.813 30.04 La situación  Se prorroga el mandato de la MINURSO al 30 de abril  España, 15
  relativa al de 2009. Se pide al secretario general que presente  EEUU, votos
  Sáhara un informe sobre la situación en el Sáhara Occidental   Fed. Rusa, a favor
  Occidental antes del final del mandato. Francia y
    R. Unido
1.829 04.08 La situación  Se pide al secretario general que establezca la Oficina   Consultas 15
  en Sierra Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación  previas votos
  Leona de la Paz en Sierra Leona (UNIPSIL), para un período   al a favor
   de 12 meses a partir del 1 de octubre de 2008. Las    Consejo
   principales tareas de la misión son prestar apoyo polí-
   tico al gobierno, la vigilancia y promoción de los dere-
   chos humanos y el apoyo a la descentralización, entre 
   otros asuntos. Se pide al secretario general que informe 
   cada cuatro meses sobre la misión.
País
Liberia
Liberia
Liberia
Sáhara 
Occidental
Sierra Leona
Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.840 14.10 La cuestión  Se prorroga el mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de  Argentina, 15
  relativa a  octubre de 2009, manteniendo el componente militar   Bélgica, votos
  Haití en 7.060 efectivos y el componente policial en 2.091  Brasil, a favor
   agentes. Se pide un informe al secretario general sobre  Canadá,
   el mandato de la misión cada seis meses.  Chile,
    Costa Rica,
    Croacia,
     Ecuador,
    España,
    EEUU, 
    Francia, 
    Guatemala, 
    Italia, 
    México,
    Panamá, 
    Paraguay,
    Perú y 
    Uruguay
País
Haití
AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE (1 Resolución)
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Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.806 20.03 La situación  Se prorroga el mandato de la UNAMA hasta el 23 de  Consultas 15
  en Afganis- marzo de 2009. Se decide que la UNAMA y el repre- previas votos
  tán sentante especial del secretario general, Kai Eide,   del a favor
   orienten la labor civil internacional en Afganistán. Se   Consejo
   pide un informe al secretario general sobre la confe-
   rencia internacional sobre la aplicación del Pacto para 
   Afganistán, a celebrarse en París en junio de 2008.
1.817 11.06 La situación  Se expresa preocupación por el elevado nivel de cultivo,  Afganistán, 15
  en Afganis- producción y tráfico de opio en Afganistán. Se pide a los  Bélgica, votos
  tán estados miembros que aumenten la cooperación inter-  Croacia, a favor
   nacional y regional para combatir la producción y el   EEUU, 
   tráfico ilícitos de drogas en Afganistán. Fed. Rusa,
    Francia,
    Italia y
    R. Unido
1.833 22.09 La situación Se prorroga el mandato de la Fuerza Internacional de  Consultas 15
  en Afganis- Asistencia para la Seguridad (ISAF) de la OTAN hasta el   previas votos
  tán 13 de octubre de 2009. Se hace un llamamientos a los   del a favor
   estados miembros para que aporten personal, equipo y   Consejo
   financiamiento para dicha misión.
1.803 03.03 No prolifera- Se impone una nueva lista de sanciones a Irán por no   Alemania, 14
  ción poner fin al programa de enriquecimiento de uranio espe-   Francia y votos
   cificado en la Resolución 1.696 de 2006. Se decide que   Reino a favor,
   todos los Estados deben impedir el suministro de artículos,   Unido 1 abs.
   equipo o tecnología nuclear a Irán. Se reafirma que Irán   (Indonesia)
   debe adoptar las medidas exigidas por la junta de gober-
   nadores del OIEA, en su Resolución GOV/2006/14, sobre
   el fomento de la confianza en los fines pacíficos de su
   programa nuclear. Se destaca la voluntad expresada por
   Alemania, China, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia
   y Reino Unido de promover la reanudación del díálogo con
   Irán. Se pide un informe al director general de la OEIA de 
   los progresos realizados por Irán al respecto en 90 días.
1.835 27.09 No prolifera- Se hace un llamamiento a Irán para que cumpla sin de-   Alemania, 15
  ción mora las obligaciones contraídas según las anteriores    Bélgica, votos
   resoluciones el Consejo de Seguridad sobre su programa   China, a favor
   nuclear, y a que cumpla con los requisitos de la Junta de   Croacia, 
   Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía  EEUU, 
   Atómica. Fed. Rusa,    
    Francia,
    Italia y
    R. Unido
1.796 23.01 Carta de  Se prorroga el mandato de la UNMIN hasta el 23 de   Reino 15
  fecha 22 de  julio de 2008. Se pide al secretario general que exa- Unido votos
  noviembre de  mine las actividades de dicha misión en el contexto de   a favor
  2006 dirigida  las elecciones previstas para el 10 de abril de 2008.
  al presidente   
  del Consejo   
  de Seguridad  
  por el secre- 
  tario general  
  (S/2006/ 
  920)
1.825 23.07 Carta de  Se prorroga el mandato de la UNMIN hasta el 23 de    Reino 15
  fecha 22 de  enero de 2009. Se pide al secretario general que  Unido votos
  noviembre de  presente un informe a más tardar el 31 de octubre    a favor
  2006 dirigida  de 2008 sobre los progresos en Nepal y sus repercu-
  al presidente  siones para la UNMIN.
  del Consejo...
1.802 25.02 La situación  Se prorroga el mandato de la UNMIT hasta el 26 de   Australia, 15
  en Timor- febrero de 2009. Se acoge la intención del secretario N. Zelanda, votos
  Leste general de enviar una misión de expertos a la UNMIT en Portugal y a favor
   2008 para evaluar las necesidades de la policía nacional. Sudáfrica
   Se pide al secretario general que presente, a más tardar 
   el 1 de agosto de 2008, un informe con los posibles 
   ajustes del mandato y la dotación de la UNMIT, y que con-
   sulte con el Gobierno de Timor-Leste la elaboración de una
   estrategia para realizar el seguimiento de los progresos.
País
Afganistán
Afganistán
Afganistán
Irán
Irán
Nepal
Nepal
Timor-Leste
ASIA Y PACÍFICO (8 Resoluciones)
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Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.845 20.11 La situación  Se prolonga el mandato de la Fuerza de Estabilización de  Alemania, 15
  en Bosnia- la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina (EUFOR) hasta el  Bélgica, votos
  Herzegovina 21 de noviembre de 2009. También se acoge con satis- Croacia, a favor
   facción la prolongación de la presencia de los cuarteles  EEUU,
   de la OTAN y se autoriza a esta organización y a la EUFOR  Fed. Rusa,
   a tomar las medidas necesarias para defenderse en caso  Francia,
   de ataques o amenazas. Italia y
    R. Unido
1.818 13.06 La situación  Se prorroga el mandato de la UNFICYP hasta el 15 de Consultas 15
  en Chipre diciembre de 2008. Se pide a la parte turcochipriota  previas del votos
   y a las fuerzas armadas turcas a que restablezcan en   Consejo a favor
   Strovilia el status quo militar anterior al 30 de junio de 
   2000. Se pide al secretario general un informe sobre 
   esta Resolución a más tardar el 1 de diciembre de 2008.
 
1.847 12.12 La situación  Se prorroga el mandato de la UNFICYP hasta el 15 de  China, 15
  en Chipre junio de 2009. Se pide a la parte turcochipriota y a las   EEUU, votos
   fuerzas armadas turcas que restablezcan en Strovilia el   Fed. Rusa, a favor
   status quo militar anterior al 30 de junio de 2000. Se   Francia y
   pide al secretario general un informe sobre esta Reso-  Reino
   lución a más tardar el 1 de junio de 2009. Unido
1.800 20.02 Tribunal  Se decide que el secretario general podrá designar a  Consultas 15
  Internacional magistrados ad lítem adicionales a solicitud del Presi- previas votos
  para el...1 dente del Tribunal Internacional, con el fin de llevar a   del a favor
   cabo juicios adicionales, hasta un máximo de dieciséis  Consejo
   magistrados en cualquier momento, cifra que volverá 
   a ajustarse al máximo de doce para el 31 de diciembre 
   de 2008.
1.837 29.09 Tribunal  Se prorroga el mandato de 14 jueces permanentes y   Consultas 15
  Internacional 27 jueces ad lítem en sus servicios al Tribunal Inter- previas votos
  para el...1 nacional para la ex Yugoslavia.   del a favor
     Consejo
   
1.849 12.12 Tribunal  Se decide que el secretario general podrá designar    Consultas 15
  Internacional magistrados ad lítem adicionales para el Tribunal Inter- previas votos
  para el...1 nacional sobre la ex Yugoslavia para concluir los juicios   del a favor
   pertinentes.  Consejo
1.808 15.04 La situación  Se prorroga el mandato de la UNOMIG hasta el 15  Alemania, 15
  en Georgia de octubre de 2008.  Croacia, votos
     EEUU, a favor
    Federación
     Rusa,
     Francia y
    R. Unido
1.839 09.10 La situación  Se prorroga el mandato de la UNOMIG hasta el 15  Consultas 15
  en Georgia de febrero de 2009.  previas votos 
     del a favor
     Consejo
País
Bosnia-
Herzegovina
Chipre
Chipre
Ex Yugoslavia
Ex Yugoslavia
Ex Yugoslavia
Georgia
Georgia
EUROPA (8 Resoluciones)
1. Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991.
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Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.830 07.08 La situación  Se prorroga el mandato de UNAMI por un período de  EEUU, 15
  relativa  12 meses. Se pide al secretario general que informe  Italia, y votos
  a Irak sobre los progresos de la misión cada tres meses.  R. Unido a favor
1.859 22.12 La situación  Se decide prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2009  EEUU y 15
  relativa  los arreglos para la disposición en el Fondo de Desarrollo   R. Unido votos
  a Irak para Irak: el producto de las ventas de exportación de    a favor
   petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural, 
   y su supervisión por la Junta Internacional de Asesora-
   miento y Supervisión. Se decide además que ambos me-
   canismos se revisen a petición del Gobierno de Irak o a 
   más tardar el 15 de junio de 2009. Se pide al secre-
   tario general que informe al Consejo de Seguridad perió-
   dicamente sobre el Fondo y la Junta Internacional.
1.850 17.12 La situación  Se apoya el proceso negociador iniciado en Annapolis  EEUU y 15
  en Oriente  en noviemnbre de 2007 y se pide a ambas partes que  Reino votos
  Medio, cumplan con las obligaciones suscritas en la hoja de   Unido a favor
  incluida la ruta. 
  cuestión  
  palestina 
 
1.821 27.06 La situación  Se prorroga el mandato de la Fuerza de la ONU de  Consultas 15
  en Oriente  Observación de la Separación en los Altos del Golán  previas del votos
  Medio (UNDOF) hasta el 31 de diciembre de 2008. Se pide   Consejo a favor
   al secretario general un informe sobre la evolución de 
   la situación en la misma fecha de fin de mandato.
1.848 12.12 La situación  Se prorroga el mandato de la UNDOF hasta el 30 de  Consultas 15
  en Oriente  junio de 2009. Se pide al secretario general un informe  previas del votos
  Medio sobre la evolución de la situación en la misma fecha   Consejo a favor
   de fin de mandato.  
1.815 02.06 La situación  Se acoge el informe de la Comisión Internacional Inde- Francia 15
  en Oriente  pendiente de Investigación sobre el asesinato del ex   votos
  Medio primer ministro del Líbano, Rafiq Hariri. Se prorroga    a favor
   el mandato de dicha Comisión hasta el 31 de diciem-
   bre de 2008.  
    
1.832 27.08 La situación  Se prorroga el mandato de la Fuerza Provisional de las  Bélgica, 15
  en Oriente  Naciones Unidas en Líbano (FINUL) hasta el 31 de  Croacia, votos
  Medio agosto de 2009. Se pide al secretario general que in-  EEUU, a favor
   forme cada cuatro meses sobre la presente Resolución.  Francia,
    Italia y
    R. Unido 
1.852 16.12 La situación  Se prorroga el mandato de la Comisión Internacional  Francia 15
  en Oriente  Independiente de Investigación sobre el asesinato del   votos
  Medio ex primer ministro de Líbano, Rafiq Hariri, hasta el 28   a favor
   de febrero de 2009.
País
Irak
Irak
Israel y la
Autoridad
Nacional
Palestina
Israel y
Siria
Israel y
Siria
Líbano
Líbano
Líbano
ORIENTE PRÓXIMO (8 Resoluciones)
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Fecha Título Síntesis  Veto  
11.07 La paz y la  Bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, se imponen sancio- 9 votos a favor,
 seguridad nes a Zimbabwe tales como el embargo de armamento al país, así  5 votos en contra
 en África como la congelación de cuentas bancarias y prohibición de visados para  (China, Fed. Rusa,
 (Zimbabwe) viajar al exterior al presidente Robert Mugabe y a 13 miembros de su  Libia, Sudáfrica
  gobierno.  y Vietnam) y 1
    abstención (Indonesia)
País patrocinador
Australia, 
Bélgica, Canadá, 
Croacia, 
Estados Unidos, 
Francia, Italia, 
Liberia, 
Nueva Zelanda, 
Países Bajos, 
Reino Unido y 
Sierra Leona
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU VETADA EN 2008
Número Fecha Título Síntesis País Votación 
Resolución    patrocin.
1.810 25.04 No prolife-  Se extiende el mandato del Comité 1.540 hasta el 25 de   China, 15
  ración de  abril de 2011. Se decide que el Comité debe intensificar  Croacia, votos
  armas de  esfuerzos para promover la puesta en práctica por todos  EEUU, a favor
  destrucción los estados de la Resolución 1.540 y se le solicita un Fed. Rusa,
  masiva informe al Consejo de Seguridad a más tardar el 31 de  Francia,
   julio de 2008. La Resolución 1.540 de 2004 requirió  Italia y
   que todos los Estados miembros de la ONU reforzaran  Reino
   la legislación que previene a los actores no guberna- Unido
   mentales de ser capaz de fabricar o adquirir armas 
   biológicas o nucleares, químicas, y su medio de entrega.
1.805 20.03 Amenazas Se decide que la dirección ejecutiva siga actuando como  Bélgica, 15
  a la paz y la misión política especial, bajo la orientación normativa del  Burkina votos
  seguridad Comité contra el Terrorismo, hasta el 31 de diciembre de  Faso, China, a favor
  internacional 2010. Se decide hacer un examen provisional de la  Costa Rica,
  causadas  dirección ejecutiva antes del 30 de junio de 2009. Croacia,
  por actos   EEUU,
  terroristas  Fed. Rusa, 
    Francia,
    Italia,
    Panamá y
    R. Unido
1.822 30.06 Amenazas Se deciden medidas impuestas a Al Qaeda, Osama Bin  Bélgica, 15
  a la paz y la laden y los talibanes y otras personas asociadas a ellos,  Burkina votos
  seguridad medidas relativas a la congelación de fondos y activos  Faso,  a favor
  internacional financieros y prohición de entrada o tránsito en los esta- Croacia,
  causadas dos miembros, entre otras. Se reitera que continúe la  EEUU,
  por actos cooperación entre el Comité del Consejo de Seguridad y  Fed. Rusa,
  terroristas el gobierno de Afganistán y la UNAMA. Francia,
    Italia y
    R. Unido
1.820 19.06 Las mujeres Se pide al secretario general que elabore y ponga en  Dinamarca, 15
  y la paz y la práctica programas de capacitación para el personal  Finlandia, votos
  seguridad humanitario y en misiones de paz de la ONU para prevenir  Islandia, a favor
   y reconocer la violencia sexual y otras formas de volencia  Noruega
   contra civiles, así como directrices y estrategias para  y Suecia
   aumentar la capacidad de las operaciones de manteni-
   miento de la paz frente a la violencia sexual. Se pide al 
   secretario general un informe sobre la materia a más 
   tardar el 30 de junio de 2009.
Tema
No proliferación
Seguridad y 
terrorismo
internacional
Seguridad y
terrorismo
internacional
Seguridad y
violencia de
género
RESOLUCIONES TEMÁTICAS (4 Resoluciones)
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II. RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN 2008 POR ZONAS GEOGRÁFICAS
20% Cuerno de África
26% África Central
13% África Occidental
 Asia y Pacífico 13%
 Oriente Próximo 13%
 América Central y Caribe 2%
 Europa 13%
Fuente: http://www.un.org/Docs/sc
Elaboración: Fundació CIDOB
I. COMPARATIVA RESOLUCIONES CONSEJO DE SEGURIDAD POR PAÍSES (2007-2008)
Somalia
Rep. Dem. del Congo
Rwanda
Afganistán
Côte d’Ivoire
Israel
Líbano
Liberia
Sudán
ex Yugoslavia
Chipre
Eritrea y Etiopía
Georgia
Irak
Irán
Nepal
Siria
Autoridad N. Palestina
Bosnia-Herzegovina
Burundi
Chad
Haití
Rep. Centroafricana
Sáhara Occidental
Sierra Leona
Timor-Leste
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2008
2007
